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Amb aquest llibre, el professor Joan Maria Thomàs, reconegut 
especialista en franquisme i falangisme, examina amb profunditat 
un dels episodis més importants en la configuració del partit únic 
del règim franquista: la unificació de Falange Española de las JONS 
amb la Comunió Tradicionalista, donant com a resultat la Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS. I ho fa a partir de la 
trajectòria política d’un personatge clau dins la història de Falange, Manuel Hedilla 
Larrey, el seu “segundo jefe nacional”  
L’autor, a partir de valuosa i original documentació, deconstrueix el “Mito 
Hedilla” creat al voltant del personatge històric, que a finals dels anys 60 veu com la 
seva figura es recuperada per un sector del falangisme que l’identifica amb l’autenticitat 
original del projecte falangista davant de l’apropiació interessada que va fer Franco del 
partit de José Antonio Primo de Rivera. Thomàs posa en dubte aquesta imatge 
mitificada del personatge històric des del primer moment del llibre, tal i com queda 
reflectit ala transcripció d’una cita d’un text manuscrit que Hedilla volia fer arribar als 
seus companys falangistes, amagada dins del cistell de menjar que els seus familiars li 
portaven cada dia a la presó de Salamanca: “Es necesario convencer al grupo Pilar-
Agustín-Dionisio-Fernando-Miguel y José de que no hay más remedio que colaborar 
con Franco, que con esa actitud no conseguirán nada”.  
L’obra analitza  tot allò que va envoltar el procés d’unificació, amb els 
enfrontaments entre les dues tendències dins del falangisme des dels mesos anteriors al 
decret d’unificació –partidaris i detractors de la unificació, amb Hedilla com a cap 
visible d’aquests últims-, uns enfrontaments que acabaren a trets i amb granades pels 
carrers de Salamanca el 17 d’abril de 1937, dos dies abans del decret, i que es van saldar 
amb dues víctimes mortals. El llibre també s’ocupa de les conseqüències que comportà 
el fet que Hedilla rebutgés el càrrec de vocal dins del Secretariat Polític del nou partit 
fusionat: dos consells de guerra amb les seves corresponents condemnes a mort –que 
finalment no es van fer efectives-, quatre anys de presó a Las Palmas de Gran Canaria i 
cinc de confinament a Palma de Mallorca, seguits d’un llarg període de marginació 
política per part del règim, fins a recuperar cert protagonisme en determinats ambients 
falangistes en els darrers anys de la seva vida. 
Entre la documentació inèdita treballada pel professor Thomàs despunten els 
materials dels dos processos sumaríssims, a més de documentació de l’arxiu de la 
Fundación Francisco Franco, dels arxius diplomàtics alemanys, del seu defensor Pedro 
Cabrera Araoz, del seu secretari José Antonio SerrallachJuliá i del propi arxiu personal 
de Manuel Hedilla. Un llibre, en definitiva, fonamental per entendre un procés clau no 
només de Falange, sinó de la pròpia institucionalització del règim franquista, i per 
extensió de la història política de l’Espanya del segle XX.  
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Con este libro, el profesor Joan Maria Thomàs, reconocido especialista en franquismo y 
falangismo, examina con profundidad uno de los episodios más importantes en la 
configuración del partido único del régimen franquista: la unificación de Falange 
Española de las JONS con la Comunión Tradicionalista, dando como resultado la 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Y lo hace a partir de la trayectoria 
política de un personaje clave dentro de la historia de Falange, Manuel Hedilla Larrey, 
su “segundo jefe nacional”. 
El autor, a partir de valiosa y novedosa documentación, deconstruye el “Mito 
Hedilla” creado alrededor del personaje histórico, que a finales de los años 60 ve como 
su figura es recuperada por un sector del falangismo que lo identifica con la autenticidad 
original del proyecto falangista ante la apropiación interesada que hizo Franco del 
partido de José Antonio Primo de Rivera. Thomàs pone en entredicho esta imagen 
mitificada del personaje histórico desde el primer momento del libro, tal y cómo se 
refleja en la transcripción de una cita de un texto manuscrito que Hedilla quería hacer 
llegar a sus compañeros falangistas, escondida dentro del cesto de comida que sus 
familiares le traían cada día a la prisión de Salamanca: “Es necesario convencer al 
grupo Pilar-Agustín-Dionisio-Fernando-Miguel y José de que no hay más remedio que 
colaborar con Franco, que con esa actitud no conseguirán nada”. 
La obra analiza todo aquello que rodeó al proceso de unificación, con los 
enfrentamientos entre las dos tendencias dentro del falangismo desde los meses 
anteriores al decreto de unificación –partidarios y detractores de la unificación, con 
Hedilla como cabeza visible de estos últimos-; unos enfrentamientos que acabaron a 
tiros y con granadas por las calles de Salamanca el 17 de abril de 1937, dos días antes 
del decreto, y que se saldaron con dos víctimas mortales. El libro también se ocupa de 
las consecuencias que comportó el hecho de que Hedilla rechazara el cargo de vocal del 
Secretariado Político del nuevo partido fusionado: dos consejos de guerra con sus 
correspondientes condenas a muerte –que finalmente no se hicieron efectivas-, cuatro 
años de prisión en Las Palmas de Gran Canaria y cinco de confinamiento en Palma de 
Mallorca, seguidos de un largo periodo de marginación política por parte del régimen, 
hasta recuperar cierto protagonismo en algunos ambientes falangistas en los últimos 
años de su vida. 
Entre la documentación inédita trabajada por el profesor Thomàs destacan los 
materiales de los dos procesos sumarísimos, además de documentación del archivo de la 
Fundación Francisco Franco, de los archivos diplomáticos alemanes, de su defensor 
Pedro Cabrera Araoz, de su secretario José Antonio Serrallach Juliá y del propio archivo 
personal de Manuel Hedilla. Un libro, en definitiva, fundamental para entender un 
proceso clave no sólo de Falange, sino de la propia institucionalización del régimen 
franquista, y por extensión de la historia política de la España del siglo XX. 
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